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[摘 要 ] 革命英雄的传奇叙事是 20年代革命小说的一种叙事类型。7个行动元、 17个功能构成这类小说的
叙事结构, 形成英雄胜利或失败两种语义模式。这种叙事形式隐喻一种 义务 (允许 /禁止 ) 的意识模式。
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Abstract: R evo lutionary hero s' narrat ive is a k ind of form in the 1920s 'revo lutionary nove.l 7 actors and 17 functions
form its narrative structure, make tw o semant icmodes of w inn ing or defea.t The narrative fo rm is am etaphor o f duty
s' ideo logy.














马林英 ( 《马林英》)、沈之菲 ( 《流亡》)、赵琴绮
( 《女囚》) 为代表, 他们是普通的革命知识青年,
大革命失败后, 在流亡、生死等命运和革命意志考
验关头, 表现出英勇、崇高与伟大的风采。二类以
汪森 ( 《暗夜》)、李杰 ( 《田野的风》)、祝先生
( 《盐场》) 等为代表, 他们是现代革命知识青年,
出身有产阶级家庭, 从城市来到农村发动农民 斗















和 革命英雄 处于真正结构对立的是 反英
雄 这个行动元, 它是扼杀英雄革命活动的敌手,
跟英雄形成反革命与革命的语义结构。小说里, 反
英雄行动元很少有鲜明的人物形象, 多以 省城 、
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式表现历史真实而又不会触犯已掌握权力的革命右



























荣发 ( 《田野里的风》)、老定 ( 《盐场》)、老魏
































象。但革命英雄跟恋人之间的 爱情 叙事, 在英
雄 革命 叙事中 只占据了一个极不重要的地
位, 而且没有结束 。但在英雄失败的小说叙事中,
爱情 叙事几乎成为叙事中心, 成为 革命 +恋
爱 的一种典型模式, 洪灵菲的 《流亡》、阳翰生
的 《寒梅》与 《女囚》等小说表现得尤其明显。毛
姑、何月素 ( 《田野的风》)、黄曼曼 ( 《流亡》)、






















土豪劣绅的剥削与压迫, 罗老伯 ( 《暗夜》)、王荣
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, 或如罗大 ( 《暗夜》) 暗中参加农会, 或






革命党。张进德 ( 《田野的风》)、阿荣 ( 《村中的早
晨》) 等是如此。马林英 (《马林英》)、赵琴绮 ( 《女
囚》) 等知识青年, 也在城市读书时接受革命思想, 成
为一个现代革命知识青年。这个功能常作为小说情节
的背景出现, 却是小说情节与叙事逻辑必不可缺少的







经生活了 好几天 ; 《村中的早晨》也用倒叙的方






起源 叙事, 是小说情节和叙事的一个逻辑环节, 又
隐喻大革命时期农村革命的历史情况。
(二 ) 小说情节的发展阶段, 即革命英雄与土
豪劣绅的矛盾冲突逐渐展开、激化部分, 常有 8个
功能出现。
5. 革命英雄在农村建立农会, 常在功能 4之后
出现。当张进德、李杰 (《田野的风》) 不约而同回
到家乡之后, 就积极动员受压迫的农民组织农民协
会, 起来同土豪劣绅作斗争。汪森 ( 《暗夜》)、阿
荣 ( 《村中的早晨》) 和祝先生 ( 《盐场》) 来到农
村后, 都暗中发动农民建立农会。这个功能是一个





英 (《马林英》) 军校毕业后, 被派往军队做兵士政
治训练工作; 沈之菲 (《流亡》) 大学毕业后, 成为







风》)、老定 ( 《盐场》) 那样遵循佃户 种田交租
的 本分 、 天理 , 或如沈尊圣 ( 《流亡》)、老












士 ( 《田野的风》) 商议对付张进德、李杰的方法,
决定雇人在晚上偷偷将他们捉住并打死; 正当汪森
( 《暗夜》) 与农会计划攻打田主庄园的时候, 田主
也在家里同绅士、警察局长决议趁早 扫平这些乱
党 ; 阿荣 (《村中的早晨》) 在家乡从事农民运动,





















拿他们的家伙; 《盐场》的盐民协会, 在夜里 激了














个特点: 一是突出爱情中的 革命情谊 , 女性不
再是男性 性 欲望的纯粹对象, 而成为革命英雄
的信仰者和追随者, 就像何月素 (《田野的风》) 对
李杰的爱慕那样: 如果我是一个男子, 那我不也
像他李杰一样吗 ? 其次, 爱情叙事被边缘化, 几
乎不影响小说的主题, 换言之, 它跟革命叙事没有
情节的必然关系。总之, 它是一个次要的情节功能,
随着革命文学界和社会读者对 革命 + 恋爱 的日










的风》) 革命取得胜利的时候, 在县城里, 在省城
里, 在政府建都的所在, 近来似乎在酝酿着什么可
怕的, 一时尚难以想象的事变 ; 当老魏到山头村


































































(允许与禁止 ) 的意识逻辑, 展现现代知识分子与
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